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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa analysoidaan opettajan pätevyysvaatimusten ja työn sisällön kehitystä kolmella ammatillisen koulutuksen alueella: kotitalousala,
sosiaaliala ja terveydenhuoltoala. Enemmistö sekä opettajista että opiskelijoista näillä koulutusaloilla on naisia.
Tutkimuksen teoriana käytetään uusweberiläistä professioteoriaa. Teorian mukaan professio koostuu kahdesta dimensiosta: ammatin monopoli-
ja autonomia -asema. Ammatin harjoittajien pyrkimys on saavuttaa monopoliasema, jolloin muilla kuin tutkinnon suorittaneilla ei ole lupaa
harjoittaa ammattia. Ammatin harjoittajien pyrkimyksenä on myös saavuttaa autonomia -asema, sillä se takaa laajan päätäntävallan työssä.
Uusweberiläinen teoria korostaa myös niitä keinoja, joita käyttämällä ammatti voi saavuttaa professioaseman.
Tutkimuksessa analysoidaan professiokehityksen etenemistä ja saavutettua professioasemaa. Tutkimuksessa tarkastellaan myös, miten
ammatillisen koulutuksen kehitys ja yhteiskuntakehitys ovat yhteydessä opettajan professiokehitykseen. Tutkimuksessa tarkastellaan myös,
miten valtiovalta on edistänyt professiokehitystä ja miten opettajat itse ovat vaikuttaneet professiokehitykseensä.
Tutkimus on sosiologista historiantutkimusta. Tutkimuksessa tarkastellaan vuosien 1879 ja 1990 välistä aikaa. Tutkimusmateriaali koostuu niistä
laeista ja asetuksista, jotka ovat säätäneet opettajan asemaa ja työtä sekä näiden valmisteluasiakirjoista.
Opettajat eivät olleet saavuttaneet professioasemaa tarkastelujakson lopussa. Opettajien monopoliasema on kasvanut tarkastelujakson aikana,
mutta autonomia -asema on kaventunut.
Useat syyt ovat vaikuttaneet siihen, että opettajat eivät ole saavuttaneet professioasemaa. Syitä voidaan etsiä opettajan työn luonteesta,
ammatillisen koulutuksen myöhäsyntyisyydestä ja yhteiskuntakehityksestä. Valtiovalta on tukenut monopoliaseman kehittymistä mutta ei
autonomia -aseman kehittymistä. Myös opettajien oma aktiivisuus professioaseman saavuttamiseksi on ollut vähäistä.
Ammatillisen koulutuksen opettajan työn luonne on sellainen, että ammatin ei ole mahdollista saavuttaa professioasemaa, joka on määritelty
uusweberiläisen teorian mukaan. Tarkastelujakson lopussa on tultu kehitysvaiheeseen, jossa professiokäsite on määriterltävä uudella tavalla.
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